Application d’un champ électrique de faible amplitude pour l’amélioration de la cristallisation et de la filtration sur supports métalliques en oenologie. by Huerta Ortega, Benjamin et al.
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